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【実験】PtOEPとDPAの混合溶液（143 µM : 143 mM，モル比 1:1000）を滴下乾燥し，結晶
性固体を作成した。PtOEPとC7-sDPAの混合溶液からも同様に結晶を作製した（母液濃度21 µ
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図3. 結晶粒毎のUC量子収率の分布
図4. 外部環境に対するPtOEPの 
      吸収の変化
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